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EPSG 588, EPSG 711
Inschrift:
Transkription: 1 Fonti
2 perenni
3 Epictetus
4 et Viator
5 Servandi
6 Q(uinti) Sabini^i Veran^i
7 t(ertiae) p(artis) c(onductoris) p(ublici) p(ortorii) vilici
8 vicari^i.
Übersetzung: Der ewigen Quelle (geweiht). Epictetus und Viator, die Stellvertreter des Servandus,
des Sklaven des Quintus Sabinius Veranus, der ein Drittel der Zolleinkünfte gepachtet
hat (haben den Altar gestiftet).
Kommentar: Der Pächter wurde auch auf anderen Inschriften genannt, siehe CIL III 4015, 4017,
5146 und 4875.
Sprache: Latein
Gattung: Weihinschrift
Beschreibung: Altar aus Marmor mit einfacher rechteckiger Bekrönung mit Pseudoakroteren.
Maße: Höhe: 65 cm
Breite: 20 cm
Tiefe: 10 cm
Zeilenhöhe: 2,5 cm
Datierung: 2. Jh.n.Chr.
Herkunftsort: Poetovio, Spodnja Hajdina
Fundort (historisch): Poetovio (http://pleiades.stoa.org/places/197446)
Fundort (modern): Ptuj (http://www.geonames.org/3192241), Spodnja Hajdina
Geschichte: 1901 in der Nähe der Quelle gefunden, Parz. 882, aus dem 1. Mithräum überführt.
Aufbewahrungsort: Ptuj, Pokrajinski Muzej, Lapidarium, Inv.Nr. 162
Konkordanzen: CIL 03, 15184,24
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UBI ERAT LUPA 9402, http://www.ubi-erat-lupa.org/monument.php?id=9402
Literatur: Abramic, Poetovio 68 Nr. 56.
Fitz, Verwaltung Pannonien 2, 1993, 722 Nr. 398.6.
Abklatsche:
EPSG_588A
Aufbewahrung: Kasten
Zustand: gut erhalten
Farbe: grau
EPSG_588B
Aufbewahrung: Kasten
Zustand: gut erhalten
Farbe: grau
EPSG_711
Aufbewahrung: Kasten
Zustand: gut erhalten
Farbe: hellbraun
Digitalisate:
EPSG_588A
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